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Abstrak 
Masalah dalam fisika matematika biasanya berbentuk persamaan differensial 
biasa atau persamaan differensial parsial, dimana masalah syarat batas termasuk 
didalamnya. Salah satu bentuk permodelan dari masalah syarat batas dituangkan dalam 
masalah Strum-Liouville. 
Penyelesaian dari masalah Strum-Liouville dapat diperoleh dengan beberapa 
metoda, salah satunya adalah dengan membangun fungsi green untuk ma, lah Strum-
Liouville. Keberadaan fungsi Green untuk masalah Strum-Liouville ln:jadi tinjauan 
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